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educationand toincrease public awareness on dugong and seagrass resources  
COnSerVation，and4）topromoteanetworkofwell－managedmarineprotectedareas，  
Whichwi11conservekeydugongfeedingssitesthroughthebothcoastlines．   




long－1ived，magmificent marine mammalused to be generallyfoundalong both  
COaStlines oftheAndaman SeaandtheGulfofThai1and．However，dugongs are  
recentlyrareandonlyconfinedinsomeareas（Nateeka両analarpandSudara，1992；  











CenterげMBC），Department ofFisheries（DOF）is to support the biological  
knowledgeondugongneededfortheconservationandmanagementplanofthis  
animalinThai1and・DOFhadprovidedbudgetsfbr5yearsofdugongandseagrass  
researChesunderthe“SeagrassResourceManagementandDugong Conservation  
Prqject”duringOctober1995toSeptember2000．Themainobjectivesofdugong  
researchesareasfbllows：   
1・Tostudythedistributionofdugongtogetherwithestimatingtheirpopulationuslng   
thedataofinterview，Shipsurvey，aerialsurvey，aVai1ableskeletonandstranded  
SpeCimens．  
2・To studying the biology ofexternalandintemalcharacteristics ofstranded   
dugongs・ThisknowledgeisneededtoG11upthebasicbiologicaldata，Whichis   
necessaryfbrdugongconservationplminThai1and．  
3・Tostudyonskeletons，thea1lometryofskullsandtheage丘・Omtheirhardtissues  
in order toknow theallometric variation，SeXualdimorphism，age and   
geographicalvariationbetweenthespecimens丘・OmThailandandotherareas．  
4・Toanalyzethestomachcontentsinordertoidentifytheirselectivepreference   
fbodandfeedinggrounds．  
5・ToanalyzethelevelofheavymetalandorganochlorineindugongtlSSueSinorder   
toknowthetoxiccontaminantsindugongs・  
6L TocomparedugongpopulationinThailandtothose倉omothercountriesbymean   
Oftheapplicationofmolecularmakers（e．g．mt－DNA）inordertorevealpossible   
divergenceofeachpopulation・  




1992 and 61dugongs were observed（Aneng et al．，1993）．Subsequently，  













dugongs wasfoumd at Talibong－MukIslands，Trang Province．The results打om  
OVerallsurveysmadein1997and1999revealedanaCtualnumber of50and38  
dugongs being seen，reSPeCtively．Additionalflights were conducted aroundthe  
























evidence ofdeadindividuals負・OmSeVeral1ocalitiesintheGulfofThai1and，aS  
POintedoutabove，itisbelievedthataviablepopulationmightbeestablishedeither  
alongtheeastcoastorthewestcoastoftheGulfofThai1and．  
The aerialsurveys showedthatthe diumalinshorefbedinglS nOrmalfor  
dugongslivingintheAndamanSeacoast・Duringfbedingactivities，theyascendedto  
Surfaceforbreathing everyfewminutes・Therelationshipsbetweenmothersand  











the丘Ⅹed－Width aerialtranSeCt・To conduct aerialsurveySuSlng aircra景forlong  
distanceareaanduslnghelicopter，PolarisFlyingBoat，microliteandballoonfor  
SurVeyOrStudyingdugongbehaviorinspecincareasarerecommended．  
































dugongsinto the shallow water together withanOPeration of encloslng net  
（Adulyamlkosol，1999）．  
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Therefbre，the dugongsin Thai1and are considered to be criticalin danger of  













In addition，algae wasfoundin almostal1stomachs but，interestlngly，  
POlycheatetubewasfoundinonlyonestomachinthevoidofalgae・Thecomposition  
Ofseagrassesfoundin dugong stomachs may be affbcted by the composition  




CONSERVATIONANDMANAGEMENTOFDtJGONG   









COmmunities，localgovernments and the pnvate sector・Some ofthefo1lowlng  
COnServationandmanagementstrategleSareraisedaaerobtainlngthebasicbiologlCal  
informationofdugongs，   
ForThai1andIsdugongandthenation）snaturalheritage  
l・Tominimizethe負shinggears，Whichcauseharmtodugongsarounddugong’s   
fbedinggroundsuchasgillnets，鮎htraps，andillegal丘shingoperations．  
2・TopromotecertainfishinggearS，Whichdonotcauseharmtodugongsaround   
dugongフsfeedinggroundsuchassmal1traps（丘sh，Squidandcrab）andhandlines．  
3・Tobanthe丘shingoperations，WhichcausedamagestoseagTaSSbedssuchas   
POWerpuShnet負shery．  
4・TopromotethespecincareasasdugongsanctuariesofThailandsuchasTalibong－   
MukIslandsinTrangProvince，Sriboya－Cham－PuIslandsinKrabiProvince．  
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1・Environmentaltourismwillincrease，andtourism－relatedbusinesswi11grow，aS   
PeOPlecometoseereviveddugong－feedingslteS．  
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FigtIrel・MapofThailandshowingthebothcoastlines；blackcircle   
indicatestheprovinceinwhichdugongshavebeenfound・  
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